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A l lector: 
Pongo en tus manos este folleto, (fue no tiene otro de-
seo cjue difundir las bellezas de Segovia, para cjue no cjue-
de preterida entre las ciudades cjue ofrecen al viajero sus 
tesoros artísticos y panorámicos. 
Si moderno turismo es acelerado, como los tiempos c¡ue 
vivimos, y el turista, en las breves horas cjue permanece en 
una ciudad, anhela satisfacer su espíritu por completo, 
para marchar veloz a otro lugar donde pueda contrastar 
lo cjue acaba de ver, con lo cjue se le presenta a su contem-
plación. 
Pensando en ésto y para suplir la falta de una Quid 
descriptiva de Segovia y su provincia, por haberse agotado1 
las Cjue se publicaron hace tiempo, me he decidido a editar' 
este folleto, cjue en el orden artístico y cronológico registra 
lo más interesante cjue ya divulgaron varios escritores, y 
cjue contiene, además de otras notas de gran utilidad para 
el cjue llega a una población cjue desconoce, rutas e itinera-
rios para hacer una breve excursión por la ciudad y para 
propagar el turismo en la provincia, c\ue permanece casi 
ignorado. 
Para hilvanar esta GUIA, me ha servido de orienta-
ción mi trabajo que fué premiado en los Juegos florales 
celebrados por el Centro Segoviano de ¡Madrid en nuestra 
ciudad en el año 193G. 
Viajero-. Si llegas a Segovia ansioso de emociones, acjuí, 
como en ninguna otra parte, podrás encontrarlas. Sus ca-
Íles\silenciosas, sus monumentos altivos, sus paisajes fron 
Aosos, sus antiguos caserones, sus iglesias, todo grandioso 
y evocador, se grabará en tu espíritu de manera indeleble, 
y cuando te alejes de la ciudad, llevarás en tu pensamien-
to él grato recuerdo de lo (\ue no creíste bailar en tu ruta. 
Sigúeme, viajero, (\ue no te defraudarán mis promesas. 
yo^e enseñaré Segovia. 
Carlos MARTIN 
CASA DE LOS PICOS 
P r e l i m i n a r 
Hace algún tiempo hubiera sido una utopía ha-
blar del turismo en la provincia de Segovia. Ca-
rente de medios de fácil comunicación gran parte 
de ella—acaso lamas interesante—eran descono-
cidas sus bellezas artísticas y panorámicas que hoy 
ya pueden admirar los amantes y entusiastas de 
esas riquezas, legadas de pasadas y gloriosas gene-
raciones las primeras y ofrecidas con esplendidez 
por la Naturaleza las otras. 
La provincia de Segovia, olvidada y sumida en 
incomparable quietud durante muchos años, ha 
ido despertando paulatinamente, cuando hasta sus 
más apartados rincones llegaban chispazos de ese 
desbordante progreso de la tracción mecánica, 
que ha hecho posible que cuantos sentían anhelos 
de conocer y gozar de los encantos de la Natura-
leza, pudieran lograr sus deseos. 
El turismo de la provincia no tenía importancia 
alguna. Se reconcentraba únicamente, hasta hace 
pocos años, en la capital y en el ex real sitio de 
San Ildefonso. El viajero que llegaba hasta aquí, 
conocedor de otras muchas cosas de singular in-
terés que existen en la provincia, tenía que desis-
tir de su propósito de admirarlas cuando sabía el 
calvario que habría de recorrer hasta arribar a los 
pueblos donde se conservan históricos castillos, 
hermosas iglesias y otras riquezas del arte. 
El automóvil, supliendo ventajosamente al fe-
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de que se pueda hablar y escribir del turismo, que 
es fuente de riqueza en los pueblos que saben 
fomentarle. 
EL M O D E R N O TURISMO 
La actividad en todos los órdenes de la vida, 
también se observa en el turismo. Desbordado el 
afán de conocer e indagar cuanto existe en el mun-
do del arte, nadie considera saciados sus deseos 
en este aspecto, y en rumbo de exploración va de 
uno a otro confín, en anhelos de recrear su espí-
ritu, cada vez más exigente, cada vez más dis-
puesto a las emociones que se encuentran por 
todas partes. 
Teniendo esto presente, mejor que hacer una 
Guía extensa y prolija en detalles de la que Sego-
via, efectivamente, está necesitada, vamos a dividir 
-este trabajo en rutas o itinerarios que facilitarán 
al viajero su estancia en la capital y le pondrán 
en conocimiento de útilísimos detalles para el caso 
que quisiera visitar los pueblos de la provincia 
-<jue encierran algo de notable. 
D E MADRID A SEGOVIA 
El mayor contingente de turistas le dan Francia 
«e Inglaterra y en la época en que Segovia se ve 
más concurrida es en los días siguientes a la Se-
mana Santa, cuando aquéllos regresan de las pro-
cesiones de Sevilla. Por este motivo, vamos a diri-
gir al viajero a Segovia desde Madrid en una ma-
fiana primaveral. 
A las ocho y diez minutos de la mañana sale de 
la capital de la República un tren tranvía, cómodo 
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y bien aseado, que llega a Segovia a las once. E l 
viaje, por lo tanto, es delicioso y breve. Desde las;-
ventanillas del tren puede el viajero recrear la vis-
ta en los panoramas encantadores que ofrece la 
FAMOSA CORTINA ORRA DEL PINTOR SÁNCHEZ C O E L L O > 
EN LA IGLE3IA DE EL ESPINAR 
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Sierra y en la multitud de hoteles veraniegos le-
vantados en los pueblos cercanos a la vía férrea: 
Villalba, Collado, Los Molinos, Guadarrama, Cer-
cedilla, Tablada, etc. 
A l desembocar por el túnel la perspectiva es 
grandiosa, imponente. Al fondo, un río cristalino 
corre mansamente, y en lo alto, los extensos pina-
res color verdinegro funden en un abrazo las dos 
Castillas. La locomotora silba estrepitosamente, 
y es como el saludo que Madrid envía a Sego-
via al adentrarse el tren en estas tierras, después 
de perforar las inmensas montañas. San Rafael... 
Rincón encantador que tiene por dosel el pinar. 
Hoteles modernos y confortables casitas alegres 
que se yerguen altivas en los meses de verano para 
ofrecer cobijo al que a ellas acude en busca de sa-
lud y descanso del ajetreo de la vida cotidiana. Un 
pueblo formado en treinta años, pues de lo que 
fué antiguamente sólo queda algún viejo caserón. 
Si quiere el viajero visitar El Espinar a la llegada 
del tren a San Rafael encuentra siempre automóvi-
les, que por una peseta le llevan a la antigua villa. 
El Espinar está cuidadosamente urbanizado, es 
también estación veraniega y contiene algunas co-
sas de valor artístico, entre ellas su grandiosa igle-
sia de traza herreriana, restauración de la anterior 
gótica destruida por un incendio, la famosa corti-
na obra de Sánchez Coello, el retratista de cámara 
de Felipe II, que cubre el retablo renacentista del 
altar mayor. 
El tren prosigue su marcha en la mañana prima-
veral. Cuando esparce su humareda por los cam-
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'•pos parece que va ofreciéndoles holocausto de 
vida, progreso y optimismo. 
Otero... La Losa... A la izquierda, el Palacio de 
Riofrío, diminuta copia del de Madrid, con sus 
frondosos bosques y a los ocho minutos más, SE-
G O V I A . 
O T R A R U T A 
Puede el viajero también trasladarse a Segovia 
en automóvil desde Madrid, bien por el puerto de 
Navacerrada, visitando de paso San Ildefonso, o 
bien por el puerto de Guadarrama. Las carreteras 
rson magníficas, especialmente hasta Villalba. 
Descripción de Segovia 
Se han hecho muchas descripciones de esta ciu-
dad en Guías y Folletos. La más moderna, es la de 
la Junta Provincial del Turismo en sus itinerarios 
divulgadores. Es digna de elogio la labor que rea-
liza ese organismo. 
BREVE RESEÑA HISTÓRICA.—Segovia—caso único en 
la Historia—es la ciudad cuyo nombre no ha cam-
biado a través de los siglos. En la moneda llamada 
«as ibérico» ya aparece esta denominación con su 
actual ortografía. 
Se cree fué fundada por los arevacos, habitan-
tes de las márgenes del Areva (Eresma) en tiempos 
fabulosos y bajo la protección del Hércules ibero, 
como lo prueba una escultura hallada en la llama-
da «Torre de Hércules» en la que está representa-
do éste sobre la cabeza de un jabalí, que parece 
referirse a uno de sus famosos trabajos. 
Fué invadida por los romanos hacia el año cxxv, 
quedando convertida en colonia romana como 
toda España. Se ha dicho que los emperadores 
romanos Teodosio y Trajano eran naturales de la 
tierra segoviana. 
Los tiempos de la expansión del cristianismo en 
Segovia están envueltos en una nebulosa. Se halla 
muy extendida la especie de que predicó San Hie-
roteo o Jeroteo, que había sido prelado de Atenas 
y que fué (según se dice) el primer obispo de Se-
govia, creyéndose que ya anteriormente, habían 
sido patriarcas cristianos de Segovia Audilio y Epe-
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neto, pero esto es una invención de los falsos cro-
nicones del siglo xvn. 
Invadida pe r los árabes, fué reconquistada por 
Alfonso I, siendo rescatada de nuevo por los mo-
ros y después de diferentes luchas, tomada por el 
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héroe de Castilla Fernán González, que nombró 
gobernador de Segovia a su hermano Gonzalo 
Téllez, fundador de la iglesia de San Millán y de 
algunos otros templos románicos de esta ciu-
dad. 
Por última vez pasó al poder de los musulma-
nes nuestra ciudad atacada por Almaimón, rey de 
Toledo, el destructor del Acueducto. 
Alfonso VI la repobló de cristianos, impulsando 
la Reconquista. Se logró conquistar Madrid gracias 
a los capitanes segovianos Fernán García y Díaz 
Sanz, que fundaron los «Nobles Linajes». 
Los segovianos se distinguieron mucho en la 
Reconquista ganando poblaciones y predios para 
la Comunidad y Tierra de Segovia, que constituyó 
una agrupación de pueblos castellanos importan-
tísima que dio origen a la próspera vida industrial 
de nuestra ciudad, que tuvo cuatro o cinco siglos 
de verdadero esplendor. 
En principios del siglo xni cuenta la tradición 
que sucedió el milagro de salvarse una judía—raza 
que constituía un importante elemento de pobla-
ción en Segovia —que fué arrojada por las Peñas 
Grajeras, lo cual fomentó el culto de Nuestra Se-
ñora de la Fuencisla. 
Alfonso X y los monarcas sucesivos distinguie-
ron a Segovia con sus preferencias, residiendo en 
ella grandes temporadas. 
Y llegamos a Enrique IV, el tan discutido, in-
comprendido y calumniado monarca, que si bien 
tuvo grandes defectos, poseyó también cualida-
des y sobre todo una sensibilidad artística y cul-
tural de la cual dejó en Segovia pruebas fehacien-
tes. Este rey vivió la mayor parte de su vida en 
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Segovia, que tan bien entonaba con su tempera-
mento melancólico y sentimental. 
Después de luchas y vicisitudes, fué proclamada 
reina de Castilla D . a Isabel I, en cuyo reinado^ 
fueron cercenados los predios de la Comunidad 
para premiar servicios de nobles aduladores, y 
relata Colmenares que las madres abofeteaban a 
sus hijos, para que jamás olvidaran la ofensa y el 
despojo. 
F A C H A D A DEL A Y U N T A M I E N T O 
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La gran reina fué funesta para Segovía que la 
había coronado y en su testamento arrepintióse 
de su injusticia e ingratitud, pero ya sin eficacia. 
En Segovia fué instituido el segundo tribunal 
inquisitorial de España, presidido por el cruel Tor-
quemada, prior del convento de Santa Cruz. 
La expulsión de los judíos, que tanto perjudicó 
a toda la nación, fué fatal para la industria sego-
viana, que tenía en ellos el principal elemento pro-
ductor. 
Muerta D . a Isabel y declarada la incapacidad 
de D . a Juana, hubo en Segovia un período de lu-
chas entre la nobleza dividida en bandos. 
Habiendo venido a reinar Carlos I, vibró en 
Segovia el movimiento de santa rebeldía de las 
Comunidades. La rapiña de los extranjeros que 
minaban la Corte real y que retrata la frase con 
que se saludaba a los ducados / casi desaparecidos 
de la circulación para pasar a las arcas de los pri-
vados del rey: «¡Sálveos Dios—ducado de a dos 
—que monsieur de Xevres—no topó con vos», 
levantó en armas a Castilla. 
El pueblo de Segovia arrastra y lincha al regi-
dor Tordesillas, que había traicionado sus inte-
reses. El feroz Ronquillo arrasa Medina, que se 
niega a prestar su artillería contra su hermana Se-
govia. Y Juan Bravo, al frente de los segovianos, 
emprende, unido a Padilla y Maldonado, hasta 
perder la vida, la gesta más grande de nuestra 
Historia. 
Felipe II buscó en las proximidades de la ciudad 
un lugar apropiado para construir un monasterio, 
proyecto que luego cristalizó en El Escorial y que 
no se realizó aquí por existir ya un cqavejito de 
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Jerónimos (el del Parral), que eran los que habían 
de habitar el nuevo. 
Felipe III expulsa a los moriscos de España en 
el comienzo del siglo xvn, con lo cual se acentúa 
ARCO DE SAN ANDRÉS 
ila decadencia de Segovia, ya iniciada con anterio-
ridad. 
Felipe V construye los jardines y el palacio de 
San Ildefonso a imitación de Versalles. 
Carlos III crea el Real Colegio de Artillería en 
el Alcázar en la segunda mitad del siglo xvm. 
GUÍA DE SEGÓ VIA 17 
En 1837 la facción carlista de Zariátegui inva-
dió Segovia. Poco antes La Granja había sido tea-
tro del motín de los sargentos dirigido por un 
segoviano. El 6 de Marzo de 1862 se incendió el 
Alcázar. 
Estos son, a grandes rasgos, los hechos histó-
ricos más notorios acaecidos en esta ciudad, di-
vulgados por los cronistas, y que en estas breves 
páginas hemos querido sintetizar. 
Monumentos segovianos 
EL ACUEDUCTO 
Magna obra de arte y símbolo de la ciudad, es 
uno de los más importantes monumentos de Es-
paña y aun del mundo. 
Capta las aguas de la Fuenfría que la cacera 
trae desde el valle del Acebeda y las lleva a abas-
tecer los barrios altos de la población, cruzando 
en singular contraste de esta obra civil y pagana, 
sobre la mística ciudad, donde innumerables torres 
parecen indicar una sola preocupación en sus ha-
bitantes: la religiosa. 
Construido con grandes cubos de piedra berro-
queña (granito) unidos sin argamasa, comienza con 
una arcada sencilla para convertirse en doble al 
salvar el máximo desnivel sobre el Azoguejo, al-
canzando una altura de más de 28 metros y finali-
zando en la muralla. 
Tiene un total de 160 arcos con una longitud 
de 818 metros y se calculan en 25.000 los sillares 
de piedra que le constituyen. Una parte fué des-
truida durante el asedio a la ciudad por el rey 
moro Almaimón, siendo reconstruida en el si-
glo xv. 
En su parte más alta, los arcos superiores están 
rebajados por una triple fila de piedras que soste-
nían una inscripción desconocida formada por gi-
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rgantescas letras de cobre, hoy desaparecidas, en las 
-que se supone se hacía referencia al origen de la 
construcción. Sobre ella, dos hornacinas con esta-
tuas de San Sebastián y Santa María de la Cabeza 
.que sustituyeron a las de Hércules que se supone 
«.existieron antes. 
EL A C U E D U C T O SEGOVIANO 
En tiempos hubo casas adosadas al Acueducto 
que le restaban visualidad y plantas parásitas col-
gaban de sus arcos; hoy sus pilares aislados mues-
tran toda su grandiosa belleza. 
-
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De su origen se han ocupado desde las más 
poéticas leyendas hasta las más encontradas tesis 
científicas. 
Una leyenda atribuye su construcción a Hércu-
les, mezclando en intrigas de amor y vanidad a 
dioses griegos y la princesa Iberia. Otra opina que 
hecho por el diablo en una noche, para ganar el 
alma de una hermosa segoviana que se la ofreció 
si conseguía traer el agua a la ciudad, evitándola 
el trabajo de acarrearla ella. No habiendo logrado 
el diablo sus propósitos por faltarle una piedra 
que poner antes de la salida del Sol, requisito que 
exigía el pacto. 
GUIA DE SEGOVIA 21 
Entre las numerosas opiniones científicas que le 
asignan los más diversos orígenes—egipcio, feni-
cio, griego, etc. —destacan dos más probables que 
las otras; una que le da carácter ibero, y otra ro-
mano. 
No obstante, los historiadores de Arte más au-
torizados no dudar que es romano. 
De haberse conservado la mencionada inscrip-
ción, este problema estaría resuelto. 
Si careciera de historia, le bastaría su belleza a 
.este gigantesco aguador que parece arrancar del 
cielo y que se baña en plata en las noches de ple-
nilunio, vistiéndose de oro cuando el sol de Cas-
tilla le envía los dardos de sus caricias. 
Podemos los segovinnos ostentarle con orgullo 
en nuestro escudo, pues como dice Ramón Gómez 
«de la Serna, «está construido con la sed acérrima 
<de un pueblo de brazos fuertes y corazón alto». 
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EL ALCÁZAR 
Centinela en el extremo O. de la ciudad, eleva', 
el filo de su proa de piedra en el horizonte frente 
a la áurea estepa castellana y como símbolo de 
Castilla, el más artístico y famoso de los castillos 
españoles. 
A sus pies, con un cortejo de álamos—árbol de 
Castilla—se abrazan el Eresma y el Clamores, 
uniendo sus dos valles que rinden vasallaje ante 
la altivez de las torres. 
Separado de la ciudad por un foso sobre el que 
;:..-,... 
F A C H A D A DEL ALCÁZAR 
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se extendía el puente levadizo, se alza el primer 
lienzo de piedra con tres cubos pequeños en el 
centro y dos grandes en los extremos. Sobre éste, 
una terraza mira a la hermosa plaza en cuyo cen-
tro se eleva el monumento a Daoíz y Velarde 
obra del escultor segoviano D. Aniceto Marinas! 
Presidiendo, el grandioso prisma de la torre de 
D. Juan II, con sus doce airosos torreones en^la 
M O N U M E N T O A DAOIZ Y VELARDE 
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cima, que arrancando de repisas decrecientes, ter-
minan en adarves escamados. En la comisa de al-
menas, escudos blasonados; más abajo, garitas 
diédricas con saeteros. 
Decora las fachadas el esgrafiado circular con 
núcleos de carbonilla en los cruces de origen mo-
risco. 
Entre las dos torres gigantes — Homenaje y Don 
Juan —multitud de torreones cubiertos de chapi-
teles empizarrados forman un rosario de agujas 
que enfilan al cielo. 
Después del incendio de 1862, su interior, antes 
ornamentado con riquísimas labores mudejares, 
ha quedado reducido a algunas restauraciones sin 
gran interés. No obstante, se pueden destacar la 
Sala del Cordón con el cíngulo de San Francisco 
en oro en sus paredes, la Capilla y el Salón del 
Trono. 
Puede decirse que todos los acontecimientos 
históricos de importancia han tenido reflejo en 
este castillo. 
Probablemente romanos, visigodos y musulma-
nes tuvieron en él su acrópolis. En el siglo xi A l -
fonso VI fortificó la ciudad construyendo el recin-
to amurallado y dentro de él el Alcázar. Fernan-
do III vivió en esta fortaleza cuando marchaba a 
conquistar Jaén, Baeza, Córdoba y Sevilla. 
Alfonso X, rodeado de su corte de sabios, opinó 
aquí que «de consultarle el Creador de otra suerte 
fabricaría el Universo... el Sol no giraría alrededor 
de la Tierra». Según cuenta la leyenda, una cen-
tella le hizo arrepentirse inmediatamente de la teo-
ría astronómica considerada como herética que 
presentía proféticamente. 
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A mediados del siglo xiv, estando refugiados los 
hijos de don Enrique de Trastamara, una nodriza 
dejo caer desde uno de los balcones al pequeño 
infante D . Pedro, arrojando :e ella también ante el 
temor al enojo real. 
Juan I celebró Cortes a finales de este siglo que 
EL ALCÁZAR M S T D DFSDS SAN MARCOS 
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abolieron la era hispánica estableciendo la cris-
tiana. 
Enrique IV residió largo tiempo aquí, decoran-
do el Alcázar con preciosas labores moriscas, pa-
recidas a las de la Aljafería de Zaragoza, de lo cual 
nada queda. 
Jorge Manrique—el genial poeta—fué en esta 
mansión huésped de los Reyes Católicos, que te-
nían gran predilección por el Alcázar por haber 
residido en él la Reina Isabel antes de su procla-
mación. 
Felipe II contrajo matrimonio 'en su capilla con 
D . a Ana de Austria y le restauró. Carlos III insta-
ló en él la Academia de Artillería. Hoy está con-
vertido en Archivo General Militar. 
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LA CATEDRAL 
La más esbelta de las catedrales españolas «la 
dama de las catedrales», tiene la particularidad 
de ser una obra gótica construida en una época 
en que el modo de hacer es ya otro. Constituye 
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un hermoso atavismo, el atte gótico revive con 
toda pujanza en esta ciudad-urna, que parece pre-
destinada a legar a la posterioridad lo más bello 
de cada época, conservándolo con cariño para es-
tablecer así la continuidad en el Arte y la Cultura 
presentando a la evolución la síntesis de la civili-
zación anterior. 
Se comenzó a construir en 1525 por haber sido 
destruida otra más antigua que se levantaba frente 
al Alcázar. 
Puede considerarse—como todos los más im-
portantes monumentos segovianos—obra genui-
namente popular, pues contribuyó a su construc-
ción el pueblo segoviano con la costumbre cono-
cida por «echar piedra». 
Proyectada por Juan Gil de Ontañón, muerto 
éste, la continúan el maestro García de Cubillas, 
Rodrigo Gil Ontañón, Martín Ruiz y Juan de Mu-
gaguren. Fué consagrada en 1768, durando, pues, 
su construcción 243 años. 
Como es natural en una obra tan dilatada, a 
pesar de que sus líneas generales son góticas se 
marcan tendencias renacentistas propias de la úl-
tima época de su construcción. 
Así vemos la puerta principal—fachada N . — 
llamada de San Frutos, de carácter herreriano e 
igualmente neoclásicas las cúpulas de media na-
ranja que rematan la torre y la linterna de la ca-
pilla del Sagrario. 
La torre —«mástil de la ciudad»—se alza en el 
ángulo izquierdo, a continuación de la capilla más 
meridional y tiene 88 metros de altura; antes tuvo 
105, siendo la más alta de España, pero un incen-
dio provocado por un rayo hizo que al recons-
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truirla perdiera altura y se variase su terminación' 
con un cuerpo octogonal adornado con bolas he-
rrerianas, y terminado con un cimborrio cscuria-
lense. 
A su pie extiende el enlosado su llanura de pie-
dras funerarias a lo largo de la fachada O. presi • 
dida por frontón triangular adornado de colgadi-
zos y agujas de crestería sobre la puerta llamada 
del Perdón. 
En la fachada S., sencillísima, se abre un hueco 
con tramo de escalinatas que llevan a la puerta lla-
mada de San Jeroteo. 
La parte orienta1, última que fué construida, está 
formada por el ábside de la giróla en donde sr-
U N ASIECTO DEL CU USTRO 
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desborda toda la fantasía ornamental gótica; con-
trafuertes, arbotantes, tres pisos de balconaje ca-
lado y festoneado y profusión de agujas. 
Su planta es semejante a la de las demás Cate-
drales góticas; cruz latina de brazos cortos, nave 
central interrumpida por el coro y giróla. El aspec-
/MEDALLÓN DE D O N FRANCISCO GUTIÉRREZ D • CUÉLLAR, 
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to de las bóvedas de crucería con suaves ojivas 
sostenidas por haces de nervios unidos en robus-
tas columnas, es majestuoso. 
En su interior guarda toda la gama variada de 
las artes decorativas a través de la Historia. 
ESCULTURA.—En el Altar Mayor la imagen de 
Nuestra Señora de la Paz, que acompañó en la 
guerra a Fernando III el Santo y que fué regalada 
a la Catedral por el rey más segoviano, Enrique IV, 
es una sonrisa plasmada en plata y marfil, que reci-
be al visitante. 
El retablo de La Piedad, del famoso escultor 
Juan de Juni, en la primera capilla a la derecha de 
la puerta principal, conmueve con el trágico y tea-
tral retorcimiento de sus figuras. 
En la capilla del Sagrario se encuentra la más 
grande obra escultórica que encierra la Catedral, 
el Cristo llamado de los Marqueses de Lozoya, en 
el que la figura del Nazareno, de una anatomía 
perfecta, parece la llama expirante de la espirituali-
dad. Ha sido atribuido a Alonso Cano y otros, 
pero parece que probablemente es obra de Pe-
reyra. 
En la penúltima capilla de la fachada S. se en-
cuentra el cristo yacente, maravillosa obra de Gre-
gorio Hernández. 
El coro contiene una sillería, talla gótica en ma-
dera estucada de tres épocas distintas, donada por 
el obispo Arias Dávila. 
Entre los retablos de la capillas destaca el de la 
de San Antón, churrigueresco puro, probablemen-
te proyectado por el mismo Churriguera. 
En los costados del Coro y en el Trascoro, figu-
ras de los Evangelistas y de la Trinidad, respecti-
o 
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vamente, en madera barnizada de blanco. El facis-
tol del Coro y el pulpito - procedente del con-
vento de San Francisco de Cuéllar —son re'íeves 
renacentistas de gran interés. 
En el Museo Diocesano, tallas en madera conte-
niendo reliquias de San Jerónimo, San Hérmolas y 
otros, completan el aspecto escultórico de la Ca-
tedral. 
PINTURA. —Posee la Catedral una colección de 
retratos de Obispos, entre el que destacan uno de 
Vicente López, el discípulo de Goya y una copia 
del Greco representando al historiador Diego Co-
varrubias. 
En la capilla de Santiago existe un magnífico re-
tablo pintado en el que destaca un medallón con 
el retrato del fundador de la capilla don Francisco 
Gutiérrez de Cuéllar, de escuela pantojista y según 
se cree ejecutado por el pintor segoviano Alonso 
de Herrera. 
En el Museo Diocesano se conservan: un posible 
Berruguete titulado «San Gregorio oficiando misa», 
un tríptico flamenco del siglo xvi (también existe 
otro en una de las capillas) y meritísimas copias de 
Ribera, Van-Eyck y otros. 
En la capilla de la Concepción hay varias obras 
del pintor sevillano Niés. También posee la Cate-
dral tres magníficas colecciones de tapices flamen-
cos. 
REJERÍA.—Entre las numerosas rejas que cierran 
las capillas, todas bellísimas, hay que destacar la de 
las capillas de La Piedad y del Cristo del Consue-
lo (entrada al Claustro y Museo) de hierro forja-
do y repujado de estilo gótico y de transición, pro-
cedentes de la Catedral antigua. En la de la Con-
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cepción hay una de caoba maciza traída de Amé-
rica por los conquistadores. 
OTRAS OBRAS.—Completan las maravillas de arte 
de la Catedral el Claustro gótico procedente de la 
antigua basílica, la Sala Capitular de precioso arte-
sonado y con pinturas en alabastro del siglo xvn, la 
colección de códices, pergaminos e incunables, una 
d? las más interesantes de España, las riquísimas 
dalmáticas y vestimentas sacras. Y por último las la-
bores de orfebrería, como la Custodia de plata de 
Juan González y su carro triunfal, la Cruz de 
Oquendo, una sacra de Cellini, un cáliz gótico do-
nado por el primer duque de Alburquerque don 
Beltrán de la Cueva y algunas cosas más. 
Iglesias segovianas 
Con justicia puede decirse que Segovia es la 
ciudad de más bellas iglesias de España. 
Hagamos una somera descripción de ellas: 
Corpus Christi.—Joya espléndida de la arquitec-
tura árabe del siglo xm, fué Sinagoga Mayor, si-
tuada en el comienzo del barrio hebreo—Judería, 
Calle del Sol—es una típica construcción morisca 
semejante a Santa María la Blanca, de Toledo. 
Sufrió un incendio del cual han quedado las tres 
naves sostenidas por columnas octogonales con 
capiteles de pinas, arcos de herradura en el primer 
piso y lobulados y festoneados en el segundo. 
Aquí tuvo origen la típica fiesta segoviana de la 
«Catorcena», que celebran por turno las catorce 
parroquias que entonces existían, en conmemora-
ción de un milagro que, según cuenta la tradición, 
sucedió con motivo de una profanación que los 
judíos pretendieron cometer con una Sagrada For-
ma, que escapó por una grieta del techo ante la 
admiración de los profanadores. 
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Románicas 
San Millán. —Quizá la más interesante de Segó-
via, fué, la mayor parroquia de la ciudad durante 
muchos años por pertenecer al barrio más indus-
trial, en donde florecieron las famosas fábricas de 
paños y curtidos. 
SAN M I L L A N 
Su arquitectura, de caracteres generales románi-
cos, consta de tres naves, crucero de brazos cor-
tos, ábside cuádruple—probablemente de cinco; 
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•cuerpos en otra época—dos pórticos y claustro 
tapiado. Es interesante la torre que se despega del 
• conjunto arquitectónico por su situación especial. 
Es una de las iglesias románicas que mayor aten-
ción ha despertado en las personas especializadas 
en estos estudios por la curiosa conformación de 
las metopas con bellísimos dibujos geométricos de 
carácter morisco que unidos al hallazgo reciente 
de una armadura de madera con ornamentación 
típicamente mudejar, prueba la enorme influencia 
.de este estilo que, filtrado en el alma del pueblo 
por la convivencia con los árabes, dá un sello ca-
racterístico al arte segoviano. 
San Lorenzo.—En el barrio de su nombre, en las 
y. 
SAN LORENZO 
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márgenes del Eresma, cuya vida principal es Tai 
horticultura (profesión de moriscos en la antigüe-
dad), tiene un hermoso claustro románico y una 
de las características torres mudejares - según al-
gún crítico románica —de ladrillo, de cuatro cuer-
pos, con una, dos, tres y cuatro ventanas, respecti-
vamente, cuya suma-diez—es el número perfecto 
para los mahometanos. 
San Martín.—Con un precioso claustro con be-
llísimos capiteles románicos de la más variada or-
namentación, a pesar de que mutilaciones sufridas 
han hecho perderse una gran parte. Recientemente 
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han sido descubiertos tres magníficos que estaban 
tapiados, uno de ellos de curiosa lacería que nos 
vuelve a recordar la influencia islámica. Su pórtico 
es también magnífico; en el interior se encuentra 
el sepulcro gótico, con estatuas yacentes de los 
Herrera. 
La Veracruz o Los Templarios.— Llamada así por 
haber pertenecido a esta orden; es una de las 
más originales construcciones románicas. De for-
ma poligonal con tres ábsides, tiene en el centro 
IGLESIA DE LA VERA C R U Z 
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de su interior el tabernáculo y alrededor una ga-
lería que sigue la forma del dodecaedro exterior. 
Data su fundación de principios del siglo xm y 
guardaba un «lignum crucis» o reliquia de la made-
ra de la cruz de Jesucristo. Hoy se venera ésta en 
lajiglesia del vecino pueblo de Zamarramala. 
Otras iglesias románicas que aunque de menos 
importancia encierran un gran interés artístico son: 
E l Salvador, San Andrés, San Nicolás, San Justo, 
San Clemente, La Trinidad, San Quirce (salvada 
de la ruina para convertirla en Universidad Popu-
lar), San Sebastián, San Marcos y Santo Tomás. 
Puede decirse que cada iglesia de Segovia es un 
tesoro de Arte y una maravilla de recuerdos. 
San Juan de los Caballeros.—Fué capilla de No-
bles Linajes, estuvo regida por el sacerdote y céle-
bre historiador de Segovia, Diego Colmenares. 
SAN J U A N DE LOS CABALLEROS 
SAN ESTEBAN 
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Hoy es taller de cerámica artística de los hijos de 
D. Daniel Zuloaga. 
San Estetan.—Como «La Antigua» de Vallado-
lid, representa una época de paso del románico af 
gótico. 
Lo más interesante de ella es el claustro, y sobre 
todo la torre, que fué llamada por Cuadrado «rei-
na de las torres bizantinas» cuando se llamaba bi-
zantino al estilo románico; de gran altura, es nota-
ble por la variedad de sus capiteles románicos que 
ornamentan los huecos rematados por arcos, en 
los que ya se apunta la ojiva. 
Ha sido restaurada, pues fué destruida por una 
exhalación. 
IGLESIA DE SAN MARTÍN 
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Gótico mudejares 
Estos dos bellos estilos arquitectónicos unidos,, 
produjeron en Segovia dos hermosas construccio-
nes religiosas: 
El Monasterio de Santa María del Parral y San 
Antonio el Real. Vamos a describirlos brevemente: 
Santa María ¿el Parral.—Fundado a mediados 
del siglo xv por el marqués de Villena, privado de 
Enrique IV, encierra las más poéticas leyendas. 
En él se funden lo gótico plateresco y lo mude-
jar, predominando el primero en la iglesia y el se-
gundo en el Monasterio. 
La fachada principal de la iglesia presenta restos 
de una poitada gótica con parteluz y el arranque 
de una riquísima ornamentación de columnas con 
la parte superior truncada y desaparecida, y sobre 
ello un arco en ojiva con los extremos curvados 
en herradura y encuadrado en alfiz; al lado de lo 
gótico el detalle mudejar que encontramos repe-
tidamente en toda la edificación. 
A la derecha se yergue el cubo de una torre pla-
teresca rematada con calados de orfebrería y con 
los clásicos candelabros. Presiden el lienzo los es-
cudos del fundador y del rey. En el interior, cu-
bierto por bóveda de crucería destaca el retablo 
del Altar Mayor, magnífica obra plateresca y a los-
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lados los sepulcros de los fundadores Marqueses 
de Villena con estatuas orantes de alabastro. A la 
derecha, junto a la sacristía, el sepulcro de D . a Bea-
triz Pacheco, hija del Marqués, con bella estatua 
yacente. 
En el Monasterio resaltan los hermosos claus-
tros, uno de los cuales, de estilo mudejar, ha sido 
restaurado. El refectorio, un precioso artesonado 
de lacería morisca y un pulpito gótico florido. Del 
Parral proceden una sillería de coro de rica talla 
plateresca que fue' arrancada y partida entre el 
MONASTERIO DE t L PARRAL 
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Museo arqueológico y Sin Francisco el Grande de 
Madrid, así corno el cuadro de Van Eyck «Triunfo 
de la Iglesia sobre la Sinagoga», hoy en el Museo 
del Prado. 
Si bien las directrices generales de la construc-
ción son góticas, mil detalles, construcción en la-
drillo, cornisas voladas, etc., permiten asegurar que 
predomina la tendencia mudejar. 
* * * 
Famosas son las leyendas que el poético Monas-
terio del Parral rememora. 
Su fundación se dice fué debida a una promesa 
hecha por el Marqués de Villena con motivo de 
haber salido con vida de un trance apurado. 
El hecho fué así: Con motivo de un incidente 
cortesano se vio obligado a concertar un desafío 
con otro noble, para lo cual se citaron en las cer-
canías de la ermita de Santa María del Parral. 
Acudió el marqués y cuál no sería su asombro 
al encontrarse a su contrincante acompañado de 
dos rufianes que se disponían a darle muerte. En-
comendándose a la Virgen, tuvo la genial idea de 
pronunciar la siguiente frase: «Traidor, no te val-
drá tu traición, pues si uno de los que te acompa-
ñan cumple lo prometido, quedaremos iguales». 
Esto sembró desconcierto entre sus traidores 
enemigos que, desconfiando entre sí/huyeron des-
pués de una corta lucha. 
En acción de gracias por haber salido con vida 
de tan apurado trance se dice que costeó la cons-
trucción de tan grandioso monumento. 
Otra leyenda muy interesante podríamos titu-
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íarla «La Virgen rota» y explica la causa de apare-
• cer partida una imagen de piedra que estaba situa-
da sobre una repisa y cubierta con un pequeño y 
precioso dosel en el parteluz entre las dos puertas 
de entrada a la iglesia. 
Se dice que Carlos V tuvo enorme predilección 
por el Monasterio y fué un gran devoto de Nues-
SEPULCRO DE D . BEATRIZ PACHECO 
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tra Señora del Parral. Cuando se hallaba retirado 
en Yuste, en una noche en que el cielo se estre-
mecía y la tierra parecía quererse hundir, entre el 
horrísono retumbar del trueno y la estocada cen-
telleante del relámpago, en la hora en que los mon-
jes se hallaban en maitines, una centella atravesó 
la puerta e iluminó con lúgubre resplandor el tem-
plo y sobre el Altar Mayor se proyectó una som-
bra cuyo contorno era la silueta orante del monar-
ca retirado del mundo. 
A l siguiente día la imagen del parteluz apareció 
rota y poco después los monjes supieron que 
aquella noche a la hora en qus esto sucedió falle-
cía en Yuste el emperador. Su ánima al separarse 
del cuerpo había querido despedirse de la Virgen 
del Parral, rompiendo para penetrar el parteluz. 
San Antonio el Real.—Antigua quinta de recreo 
de Enrique IV, lleva el sello melancólico de aquel 
rey cuyo lema —la granada—era: «Agridulce es rei-
nar», y el estilo morisco tan del gusto de Enri-
que IV predomina en toda la edificación. Sin em-
bargo, esta tendencia lucha con el gótico, moda 
europea de la época. 
Destacan en el edificio los maravillosos arteso-
nados mudejares, entre ellos el de la Capilla Ma-
yor, octogonal de bella lacería morisca rematada 
en preciosas pinas ornamentales. En el interior del 
convento, en donde la clausura veda la entrada, 
existen obras de arte interesantísimas, entre otras 
los artesonados —lo mejor de la cons t rucc ión-
sobre todo el de la Sala Capitular, semejante al 
del Altar Mayor, pero rematado por los escudos 
de Enrique IV. ^-irr-*^ 
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La portada de la iglesia, con arco trebolado, agu-
jas góticas y los escudo? reales es una bella mues-
tra del gótico florido. 
En el interior de la iglesia hay un valioso retablo 
flamenco. 
RETABLO F L A M E N C O DE SAN ANTONIO EL REAL 
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Iglesias góticas 
Santa Cruz.—Antiguo convento de Dominicos 
de tal impo. tanda que mereció el título de Uni-
versidad Dominicana, en la que fué prior el cele-
bre inquisidor Torquemada. Fué fundado " W 
Santo Domingo ele Guzmán en el lugar en *que 
estuvo emplazada la cueva que le servía de refu-
gio. La fundación dala del siglo xm y fué reedifi-
1A; 
'"íliff 
F A C H A D A DE LA IGLESIA DE SANTA C R U Z 
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cada en su actual forma por los Reyes Católicos. 
Se cree que en esta iglesia fué enterrado Juan 
Bravo. _ . , , 
Su construcción es gótica, de una sola nave y 
con capillas laterales. Está rematada por agujas y 
en su fachada lateral lleva el haz de flechas y el 
yugo, símbolo de los Reyes Católicos y su divisa 
«Tanto monta». 
Su portada es probablemente la mas bella de 
Segovia. Está formada por un arco trebolado, co-
lumnas con repisas que sostienen estatuas de san-
tos dominicos cubiertos con doseles. Sobre la 
puerta hay un grupo escultórico de La Piedad con 
las figuras orantes de los Reyes Católicos y en la 
parte superior un Cristo adorado por dos frailes. 
A los lados dos escudos de los Reyes sostenidos 
por águilas, todo ello rodeado por cornisas de 
bolas con ornamento de hojas de cardo y remata-
do por agujas góticas. 
En el interior es digno de notar el retablo del 
Altar Mayor, proyectado por Herrera y ejecutado 
por Urbina. 
Renacentistas 
Iglesia del Seminario.—No podía faltar en la ciu-
dad algo representativo de la arquitectura del Re-
nacimiento y la iglesia del Seminario—antes con-
vento de los Jesuítas—llena honrosamente ese 
papel. 
S u fachada, con frontón triangular y bolas, toda 
ella de granito y puramente herreriana, es algo 
majestuoso. 
Calles y casas segovianas 
En las calles de Segovia encontramos a cada mo-
mento remembranzas de otros tiempos. En las 
tortuosas y empinadas callejuelas-serpientes hun-
didas en el mar de la noche-parece que de un 
momento o otro van a brotar embozados en sus 
capas, el caballero que anda en danza de amores, 
el cuadiillero cíela Santa Hermandad o el rufián 
PUERTA DE LA CLAUSTRA 
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que en la encrucijada acecha a la víctima que pa-
gará con su sangre los tragos de mosto que el pi-
caro ha de trasegar en la taberna cercana. 
En otras, parece que una dueña, una celestina 
trotaconventos, rayana en el trasgo de brujería,, 
nos aguarda en el quicio de una casona o bajo las 
arcadas del pórtico de un templo. 
Así, cuando vamos en dirección al Alcázar, tro-
pezamos con un arco sobre el que una Piedad 
sangra dentro de su hornacina a la luz de un fa-
rol: es la Claustra. 
Bajando por la calle de San Agustín, de pronto 
desembocamos en una plaza formada por cinco 
casas-palacios. Los blasones sobre las portadas se 
miran orgullosos, desafiadores. Uno encuadrado 
en su alfiz, otro sobre una preciosa portada romá-
nica, otro —del siglo xvn —empenachado y soste-
nido por dos seres entre hombre y mono, otro... 
estamos CT la Plaza del Conde Cheste. 
Pasamos por la calle Real y tropezamos con una 
fachada erizada de pequeñas pirámides: la Casa 
de los Picos. Sobre la puerta un blasón sencillo 
con una podadera, recuerda el más noble timbre 
de nobleza de una familia —los Hoz —un instru-
mento de trabajo. Más arriba la casa de los Aspí-
roz con preciosos ajimeces góticos de finos cala-
dos. 
Salimos del casco de la ciudad a través de arcos 
y puertas, San Andrés, Santiago, que imponen 
por su fortaleza y majestad. 
Constantemente vemos blasones, portadas pla-
terescas y renacentistas, esgrafiados en las facha-
das, y airosos torreones de casas-fuertes como los 
de Arias Dávil-a, Lozoya,, Torre de Hércules, etc.. 
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Podemos, sin hipérbole, decir que cada piedra 
«de la ciudad es un recuerdo histórico y artístico 
digno de la vitrina de un museo. 
En el Museo Provincial profusión de capiteles, 
relieves, retablos, pinturas, etc., nos dicen cuánto 
ha dejado perder la barbarie y la ignorancia de 
aquello que hoy es motivo de nuestro legítimo 
orgullo. 
PATIO DE LA FAMILIA RUEDA, CONOCIDO POR DE 
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Itinerarios y visitas 
No hay que pensar ya en retener al turista ero 
una capital dos o tres días, aunque ese tiempo sea 
indispensable para contemplar con calma las mara-
villas que se le ofrecen. La mayoría de los que v i -
sitan Segovia están en la capital solamente un día,, 
y como el perímetro de la ciudad es tan extenso,, 
conviene facilitarles la ruta de la visita a los monu-
mentos más notables. 
El viajero, para su mejor orientación, puede en-
contrar en la Oficina del Turismo, instalada en el 
Ayuntamiento, guías o intérpretes que les den a 
conocer nuestros monumentos. Sin embargo, nos-
otros vamos a trazar un breve itinerario para rea-
lizar una visita rápida en un solo día. 
Pongamos al viajero a las once y media de la. 
mañana, después de la llegada del tren, en la Plaza 
del Alcázar. 
Calle Daoiz adelante, visítese la iglesia de San 
Andrés, la Casa del Marqués del Arco, con su mag-
nífico patio, y la Catedral, con el Museo Diocesano. 
A l salir puede echarse una ojeada a la iglesia de-
San Miguel y contemplar la grandeza de la Cate-
dral desde la Plaza Mayor. Por la calb de Juan 
Bravo, deteniéndose breves momentos en la igle-
sia de Corpus Christi, llégase a la iglesia de Sam 
Martín, admirando después la plaza castellanísima 
de Medina del Campo y la casa llamada de Juan. 
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Bravo. En dicha plaza se levanta la estatua a este 
caudillo de las Comunidades, obra del escultor 
segoviano D. Aniceto Marinas. Hay que dedicar 
breves momentos a visitar el Museo provincial, 
que conserva cosas de gran valor. Está instalado 
en la parte superior de esta plaza. 
Puesto el viajero en el mirador de la Canaleja, 
muéstrasele la perspectiva del típico barrio de San 
ARCO DE LA FUENCISLA 
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Millar) y el horizonte que ofrece la Sierra, con la 
Mujer Muerta al fondo de ella. Con la visita a la 
hermosa iglesia de San Millán, puede darse por 
terminada la jornada de la mañana. 
El visitante vuelve al hotel a la una y media pró-
ximamente, y después del almuerzo, a las tres, le 
PUERTA D : SANTIAGO 
ponemos ante el maravilloso Acueducto romano 
que es, como decimos antes, el tesoro más grande 
que Segovia puede ofrecer al viajero. La jornada 
que se va a realizar es por las afueras de la pobla-
ción. Conviene, pues, tomar en el Azoguejo un 
automóvil de alquiler o un coche de caballos. Pol-
la calle de Ochoa Ondátegui, se visitan las iglesias 
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de San Justo, El Salvador y después la de San An-
tonio el Real. Tómese la carretera que conduce a 
la de la Cueva de la Zorra y desde la fábrica de 
loza se visita la iglesia de San Lorenzo y des-
pués la de Santa Cruz y la Cueva de Santo Do-
mingo. Ya caminaremos en dirección al Monasterio 
del Parral, por la frondosa alameda que sigue el 
curso del río; Vera Cruz y convento de Padres 
Carmelitas, para admirar el sepulcro de San Juan 
de la Cruz y después el Santuario de la Fuen-
•cisla. 
Por la carretera de la Cuesta de los Hoyos, ex-
tasiándose ante la perspectiva del Alcázar y de la 
Catedral, y del panorama que ofrecen los alrede-
dores, éntrase de nuevo en la población por la 
puerta de San Andrés y aún habrá tiempo para vi-
sitar la iglesia de San Juan de los Caballeros y San 
Quirce. 
Son las cinco de la tarde: la hora en que puede 
tomarse en la Plaza Mayor el autobús para el tren 
que llega a Madrid a las 8,45 de la noche. 
Horario para la visita a los monumentos 
Como complemento del itinerario que dejamos 
bosquejado, publicarnos a continuación el horario 
y observaciones necesarias para la visita a los mo-
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SERVICIOS PÚBLICOS 
C O R R E O S Y TELÉGRAFOS.-Están instaladas las 
Centrales de Correos y Telégrafos en la Plaza de los 
Huertos, edificio de nueva construcción. 
SERVICIOS DE CORREOS 
ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL DE SEGOVIA 
HORAS DE SERVICIO 
Secretaría: De 10 a 13. Festivos sin servicio. 
Caja Postal de Ahorros: De 9,30 a 12,30. Los viernes 
no hay servicio. 
Certificados y Valores: De 9,30 a 12,30 y de 16,30 a 
17,30. 
Certificados impresos: De 9,30 a 12. Los domingos no 
se admiten. 
Paquetes postales: De 9,30 a 11. Los domingos no se 
admiten. 
Lista (Poste restante): De 9,30 a 12,30 y de 15 a 16. Fes-
tivos: De 9,30 a 11,30. 
Apartados: De 9,30 a 12,30 y de 15 a 16. Festivos: De 
9,30 a 11,30. 
Venta de sellos: De 9,30 a 12,30 y de 16,30 a 17,30, 
Recepción de correspondencia oficial: De 9,30 a 12,30. 
Festivos: De 9,30 a 11,30 y de 15 a 16. 
Recepción de correspondencia urgente: Todas las de 
servicio. 
Reclamaciones: De 9,30 a 12,30. 
50 CARLOS MARTÍN CRESPO 
Giro postal (interior e internacional): De 9,30 a 12,30. 
Los domínaos no hay servicio. 
P a n la lín;a de Segovía a Medina, Norte, Noroeste y 
Extranjero, a las 12. 
Para la línea de Segovia a Medina, Extranjero y toda 
Espafia, a las 21,30. 
Para las conduccionss de la provincia: 
De 1,° de Noviembre a 28 de Febrero, a las 16,15. 
De 1,° de Marzo a 31 de Octubre, a las 16,45. 
Para San Ildefonso, a las 9,15. De 1 5 de Junio a 30 de 
Septiembre, a las 21,30. 
Pueblos de Bernuy de Porreros, Hontoria, Revenga y 
Zamarramala, a las 9. 
HOR\S DE LLAGADA DE LA CORRESPONDENCIA 
A ESTA OFICINA 
De la línea de Medína-Segovia, de toda España y del 
Extranjero, a las 8,00 y 15. 
De Madrid y su tránsito y la línea Madrid-Segovia, a 
las 11,30 y 22. 
De Madrid y su tránsito, a las 13. 
Hoteles, hospedajes y oíros 
datos 
Hoteles-. Comercio Europeo, calle de Melitón 
Martín, 5, 7 y 9.— París Fornos, calle de Infanta 
Isabel, 24.-Victoria, Plaza Mayor.—Hotel Casas, 
calle de Cronista Lecea. —Parisiana, avenida del 
Obispo Quesada (frente a la Estación). 
Pensiones: Isabela, calle de Cervantes, 28. 
Posadas: El Gallo, calle de San Francisco.— 
Posada del Potro, en la Plaza del Potro, y Posada 
de la Paloma, en la calle de Escuderos. 
Paradores: Del Norte y del Acueducto. 
Medios de locomoción: Por ferrocarril (véa-
se itinerario). Autobuses a los principales pue-
blos de la provincia. Taxis para el servicio urbano 
e interurbano. Servicio a la Estación, 40 céntimos. 
Espectáculos: Teatro Juan Bravo (Plaza Ma-
yor); Cervantes, situado en la Canaleja (Casa de 
los Picos). 
Sociedades de recreo: Casino de La Unión y 
Círculo Mercantil. 
Cafés u Restaurants: «Castilla», la Canaleja; 
de «La Unión», Juan Bravo; «San Francisco», en 
la misma calle; «La Suiza», Plaza Mayor; «Juan 
Bravo», Plaza Mayor; «Venecia», Cervantes; «Co-
lumba», Azoguejo y «Turismo», Azoguejo. 
Hornos de asar: Cándido López, Azoguejo; 
Julián Duque, Cervantes; Viuda de Arribas, calle 
de la Herrería y «El Chívere», Travesía del Patín. 
Ventorros típicos: De «La Mina», carretera 
de Riaza; «San Pedro Abanto», carretera de Aré-
valo; «Chamberí», carretera de La Granja. 
Excursiones 
Para que el viajero que le interese hacer excur-
siones por la provincia conozca la distancia por 
carretera que distan de la capital algunos pueblos 
importantes y sitios de turismo, lo detallamos a 
continuación: 
A La Granja, 11 kilómetros; a San Rafael, 32; al 
Alto del león , 37; a Villacastín, 34; a Santa María 
de Nieva, 30; a Coca, 51; a Cuéllar, 59; a Sepúlve-
da, por Turégano, 67; por La Salceda, 59; a Turé-
gano, 34; a Condado de Castilnovo, 45; a Riaza, 
74; a Pedraza, 37; a Aguilafuente, 35; a Ayllón, 94; 
a Cantalejo, 49; a Carbonero el Mayor, 26; a El 
Espinar, 32; a Fuentepelayo, 38; a Nava de la Asun-
ción, 42; a Navafría, 32; a Navalmanzano, 37; a 
Navas de Oro, 49; a Santiuste de San Juan Bautis-
ta, 50; al Puerto de Guadarrama, 38; al Puerto de 
Navacerrada, 28; al Palacio de Río frío, 8. 
Distancias por carretera a otras poblacio-
nes desde Segovia 
A Avila, 60 kilómetros; a Aranda de Duero (Bur-
gos), 121 ; aArévalo (Avila), 59; a Atienza (Gua-
dalajara), por Riaza, 129; a Burgos, 201; a Guada-
lajara, por Madrid, 151; a Madrid, por Guadarra-
ma, 96; por Navacerrada, 88; a Medina del Campo 
(Valladolid), por Olmedo, 87; a Olmedo (Vallado-
lid), por Nava de la Asunción, 67; a Peñafiel (Va • 
lladolid), 87; a Salamanca, por Avila, 161; a San-
tander, por Valladolid, 361; a Soria, 188; a Valla-
dolid, 110. 
Carreteras y pistas 
Segovia, con cerca de 2.000 Kms. entre carrete-
ras y caminos vecinales, con un coeficiente de ki-
lómetros en buena conservación muy cercano al 
75 por 100 de ese total; con carreteras de un ex-
traordinario interés pintoresco, como la de Sego-
via a Villalba, a San Rafael, a Riaza, a Lozoya, Ma-
drid a La Coruña y Madrid a Fiancia; con magní-
ficos circuitos en los que cada pueblo es una sor-
presa de arte, de situación y de colorido, es una 
de las provincias de mayor longitud de carreteras 
por kilómetro cuadrado. 
Debido a ésto, la visita del viajero puede reali-
zarse cómodamente, pues el 90 por 100 de los 
pueblos de importancia arquitectónica o turística 
se bailan en los principales circuitos expresados. 
Sin embargo las estadísticas dan lamentables datos 
acerca del movimiento turístico en la temporada 
de invierno y sena interesante que los deportes de 
la nieve fueran explotados de un modo moderno 
y concienzudo, ya que Segovia cuenta desde el 
Puerto de Guadarrama hasta el de Somosierra, 
pasando por los maravillosos de Navacerrada y 
Lozoya, con una serranía tan abrupta, alta y bella, 
que apenas orientada la corriente turística en este 
sentido, con una mediana propaganda, se conse-
guirían resultados sorprendentes. 
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El Turismo en la provincia 
Ya lo decimos anteriormente. El turismo no 
.abarca sólo el interés artístico o monumental de 
tas grandes urbes. En cualquier otro sitio puede 
•encontrar el viajero emociones que superan a las 
que experimenta ante la contemplación de una 
joya de arte. 
La provincia de Segovia—parece paradójico si 
no se pudieran desmentir los tópicos literarios de 
la visión de Castilla—tiene acaso más que ninguna 
otra, panoramas y sitios encantadores. De uno a 
otro confín la configuración de su terreno es va-
riada. Son las colonias veraniegas de La Granja, 
San Rafael, El Espinar, Riaza, etc., con sus pueblos 
.-llenos de luz, su campiña jugosa y sus arroyuelos. 
Es la zona pinariega, con sus frondosidades, que 
dan riqueza y bienestar a las comarcas. Son esos 
pueblos grandes, incomparables, de Castilla, asen-
tados en el páramo, calcinados por el sol, en los 
que sólo hay fe en el trabajo del vivir, acaso pen-
sando en nunca poder vivir mejor. Y son esos lu-
gares de abruptas montañas y peñascales donde 
cruza el río murmurador que siempre tiene una 
leyenda. En la cumbre se domina una ermita, que 
es enseña para el creyente, atalaya de la fe, que es 
lo único que alienta a los campesinos en el fragor 
de la lucha por la vida. 
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SAN ILDEFONSO 
Llamado también La Granja, dista 11 kilómetros 
de Segovia. Este delicioso lugar ha sido constan-
temente motivo de estudio y objeto de inspiración 
de historiadores y literatos. 
Si San Ildefonso careciera de historia y de todo 
vestigio de arte, bastarían sus condiciones climato-
lógicas, su altitud de 1.190 metros sobre el nivel 
del mar y sus bellezas naturales, para hacerla la 
mejor población de España de veraneo de Sierra. 
Pero no son sus magníficos pinares de Balsaín 
(los mayores de España), ni los riachuelos de cris-
talinas y vertiginosas corrientes cercenadas por el 
centelleo de plata de las truchas, ni las cercanas 
cumbres que asaeteando el cielo atraen a los aman-
tes del alpinismo, los mayores atractivos de La 
Granja, Es la suprema belleza del arte, que nos re-
trata todo el esplendor de una época en los ma-
ravillosos jardines, la esbelta Colegiata y el suntuo-
so Palacio. 
Los Jardines. —Se extienden en dirección a la 
montaña, pasando suavemente del recortado jar-
dín francés que geometriza la naturaleza, al bos-
que selvático y bravio en que luchan en confusión 
robles y pinos. 
Resaltan en ellos los parterres de «La Fama» y 
«Las Tres Gracias», en los que trazan y entretejen 
complicados arabescos la poética teoría de las flo-
res con sus vivos colores. Son también lugares de-
liciosos varios pintorescos cenadores, «El último 
Pino» y «El Gurugú» (hoy derribado). 
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Ponen un reflejo plateado en el mar verde de la 
arboleda varios estanques; el mayor, llamado «El 
Mar», casi del tamaño del lago del Retiro de Ma-
drid, surte de agua las fuentes. 
También hay varios departamentos reservados 
de gran interés; «El Plantel», «El Potosí», la Parti-
da de la Reina» y «La Huerta» producen abundan-
tes frutas y surten de plantas a todo el jardín. Una 
explotación piscícola mediante un criadero de ale-
vines nutre de sabrosas truchas los ríos cerca-
nos. 
Dirigió su trazado Boutelau y le comenzó Car-
lier. Comprenden una extensión de 146 hectáreas 
(sin contar la parte de monte) les rodea una ta-
pia de 5.970 metros de longitud. 
VISTA DEL PALACIO DBSO:; I OS JARDINES 
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Las Fuentes.—Constituyen la parte más impor-
tante del jardín 26 fuentes, verdaderos poemas 
-de piedra y agua, con un desbordamiento orna-
mental de cascadas de mármol, escalinatas, grupos 
escultóricos y un ensueño de la fantasía, en las 
combinaciones de los surtidores. Fueron construi-
das imitando a Versalles, superándole. Entre sus 
autores se citan Carlier, Thierry, Fremin, Duso y 
otros escultores y proyectistas del siglo xvm. Es 
fama que su instalación duró 20 años. 
Las más importantes son: 
La Jama. —Yin la cumbre de los peñascos que 
forman la fuente, la Fama cabalga desnuda sobre 
Pegaso y hace sonar su trompa que arroja el agua 
a 46 metros; en los días claros se divisa el chorro 
desde grandes distancias incluso desde la torre 
de la Catedral d¿ Segovia. 
£1 Canastillo.—Traza con sus aguas la más bella 
combinación que la fantasía humana puede alcan-
zar. 
Las Ranas.—Desde todos los lugares del estan-
que arrojan por sus bocas sobre el hada de la figu-
ra central los chorros de agua como ofrenda lí-
quida. 
Las Ocho Calles. — Levantan sus estrados de már-
mol blanco en competencia como altares de belle-
za, haciendo corro a la escultura que desde el cen-
tro de la plazoleta, representa a Psiquis con el 
Pomo de la Belleza en alto. 
La Cascada Nueva.-Deja resbalar sobre sus es-
calinatas el transparente espejo del agua que arro-
jan las Tres Gracias. 
La Carrera de Caballos. - E n fila, alineándolos mi-
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litarmente, los surtidores brotan de sus pequeñas 
fuentes, en las que los hipocampos se lanzan en 
fantástica competición. 
Otras varias son también muy bellas: «Los Ba-
ños de Diana» «Andrómeda», «Eolo o los vien-
tos», «Anfitrite», «La Selva», «El Abanico», «Nep-
tuno», «La Cascada Vieja», «Apolo», «Los Drago-
nes», etc. 
El Palacio.— De carácter neoclásico francés (Luis 
XV) castellanizado, es un gran edificio rectangular, 
con dos patios, el de Coches, de reminiscencia he-
rreriana, y el de Herradura. En las fachadas ponen 
una rigidez clásica las columnas y pilastras sobre 
las que descansa un entablamento florecido de ja-
rrones ornamentales. Mirando a la Cascada Nueva 
LA CASCADA 
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desde el entablamento, cariátides de mármol re-
presentando las cuatro estaciones sostienen en sus 
hombros el airoso ático. En el interior enriquecían 
las paredes hasta la fundación del Museo del Prado 
cuadros de gran valor, y después gran cantidad de 
relieves, esculturas, arañas y brocados que el in-
cendio de 1918 destruyó. 
La Colegiata. —Grandioso templo con planta en 
cruz latina, gran cúpula central con linterna, vigi-
lada por dos esbeltas torrecillas laterales. Sus pa-
redes y techos pintados por Bayeu, algunas otras 
obras pictóricas de gran valor; las sepulturas de 
Felipe V e Isabel de Farnesio fundadores del Pa-
lacio constituyen un tesoro de gran valor artís-
tico. 
Historia.— El nombre de La Granja proviene de 
una posesión y ermita que allí fundó Enrique IV 
y que fué donada por los Reyes Católicos a los 
Jerónimos del Parral, de Segovia. 
En este hermoso paraje fijó su atención añoran-
te de Versalles Felipe V para construir este Pala-
cio que trazaron los mismos arquitectos que el de 
Madrid. 
En él celebraron sus bodas Carlos IV y María 
Luisa de Parma. En sus ámbitos resonó la bofe-
tada que hizo exclamar a Calomarde: «Manos 
blancas no ofenden», al sentir herida su mejilla por 
la regia mano de la Infanta Luisa Carlota que mo-
mentos antes había hecho pedazos el manuscrito 
irritante de la ley Sálica. 
Los sargentos, acaudillados por un colendino, se 
levantaron por la libertad e hicieron acatar a Ma-
ría Cristina en uno de los salones de Palacio la 
Constitución del 12. 
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HOTELES. - Europeo: Infanta Beatriz, 10; Pensión 
María, Pensión España, de Celestino Capa. 
Autobuses diarios a varias horas, principalmente 
a la llegada de todos los trenes de Segovia. Auto-
buses diarios a Madrid en la temporada de verano. 
El viajero que quiera visitar La Granja puede 
tomar el automóvil a la llegada a la estación, pasar 
el día en San Ildefonso y al atardecer venir a Se-
govia, donde pernoctará para hacer al día siguiente 
la visita a la ciudad. 
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Dos rutas interesantes 
Pueden trazarse dos rutas para visitar los pue-
blos de más carácter histórico: Una sería la de Se-
govia-Cuéllar-Coca-Santa María de Nieva-Segovia r 
con un recorrido total de 141 kilómetros, y la 
otra, Segovia-Pedraza-Sepúlveda-Turégano-Sego-
via, con 132 kilómetros. 
Vamos a describir someramente estos pueblos: 
CUÉLLAR 
A 60 kilómetros de la capital se encuentra la 
Colenda romana, que hoy es el mayor pueblo de 
la provincia, contando con una importante indus-
tria con la fabricación de achicorias, harinas, resi-
nas, electricidad, etc. 
Todo en la población recuerda su importante 
pasado histórico. 
Destaca ante todo el castillo, mansión de los 
Alburquerque, que al occidente del pueblo do-
mina el caserío y la campiña en una dilatada exten-
sión, atisbando a lo lejos otros torreones del cas-
tillo de Iscar y numerosos pueblecitos. 
En el extremo de la fortificación amurallada so-
bre los restos de una construcción guerrera de la 
que sólo quedan los dos torreones de mayor ta-
maño, se alza este palacio de construcción poste-
rior y con más carácter de mansión señorial que 
de fortaleza guerrera. 
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La fachada posterior que da al campo, presenta 
una bella galena renacentista; en la que da al pue-
blo, altos garitones, balconajes—sin gran traza mi-
litar—denotan su carácter gótico, aunque no sin 
elementos mudejares; en el interior un soberbio 
patio de armas plateresco de última época y con 
elementos greco-romanos, ostenta su doble arca-
da—soportal y galería —de arcos poco curvados, 
y sostenidos por columnas de un dórigo arbitra-
rio; las esquinas formadas por varios arcos, con-
curriendo en una sola columna, resuelven bella-
mente el problema arquitectónico de la unión de 
galenas y soportales. Los altos frontispicios están 
ornados con graciosos relieves con atributos de 
guerra y caza; entre las vigas adornan bellas mol-
duras platerescas de escayola. 
Estuvo amueblado con verdadera suntuosidad 
y su colección de armas podía competir con la de 
la Real Armería de Madrid, pero la invasión fran-
cesa destrozó y dispersó los tesoros que guar-
daba. 
Numerosas iglesias—tuvo Cuéllar diez parro-
quias—muestran el esplendor artístico pasado; San 
Esteban pertenece al románico de ladrillo, reminis-
cencia morisca; tiene un solo ábside. En su in-
terior conserva los hermosos sepulcros de la fa-
milia López de Córdoba-Hiniestrosa, con finísi-
mas labores moriscas de yeso en las que resalta 
el alfiz y la cardina como motivos ornamenta-
les. También tiene una tabla flamenca y otra pla-
teresca italiana, ambas de gran valor. 
San Martín, del mismo estilo que la anterior, pero 
con tres naves sostenidas con arcos de medio pun-
to de ladrillo, con sus pilares del mismo material 
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y tres ábsides con ventanales encajados unos era 
otros y encuadrados con el alfiz. Conserva un en-
terramiento morisco de influencia toledana con es-
cudo adornado por bella lacería. Su estado de 
conservación es detestable y está convertida en: 
establo. 
Santa 'Maña de la Cuesta, con una airosa y esbelta 
torre mudejar. El Salvador, en la que contrastan la 
torre y los arbotantes góticos con el ábside romá-
nico de ladrillo. Existen otras varias —algunas como 
San Pedro, curioso tipo de fortaleza- convertidas 
en fábricas y hasta en viviendas particulares, como 
Santa Marina. 
Verdadera maravilla renacentista fué el conven-
CASTILLO DE C U E L L A i : 
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to de San Francisco, erigido en competición con 
el Parral de Segovia y que encerraba verdaderos 
tesoros. Hoy convertida en fábrica de harinas y 
en el extranjero sus tesoros artísticos, ha perdido 
todo su interés. 
Por las calles de Cuéllar encontramos a cada, 
IGLESIA DE SAN ESTEBAN 
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momento casas señoriales que nos recuerdan epi-
sodios históricos de transcendencia mundial; la de 
Diego Velázquez, el conquistador de Cuba y Yu-
catán- la de Juan de Grijalva, famoso navegante; la 
de los Rojas, familia que disfrutó el mayorazgo de 
Cuéllar; la de Antonio Herrera, historiador famo-
so, y otras varias. _ 
Cuéllar jugó importante papel en la historia, 
Alfonso VI la repobló, Alfonso X concedióla fue-
ros y leyes. En 1354 se celebraron las bodas de 
D . Pedro el Cruel con D . a Juana de Castro, la 
«Reina de una noche», cuya casa solariega es una 
de las más interesantes. A últimos del siglo xiv se 
fundaron los estudios de latín que tuvieron fama 
mundial. Enrique IV quitó a su hermana, la futura 
Isabel I, el señorío de la Villa para dáYselo a su pri-
vado don Beltrán de la Cueva. 
ENTERRAMIENTOS MOZÁRABES EN LA IGLESIA DE 
SAN ESTEBAN, DE CUÉLLAR 
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C O C A 
Situada en pleno pinar, lleva en su escudo como 
emblema de riqueza industrial, un pino resinero. 
Conserva monumentales vestigios de su grandeza 
íi-
.; ; _ 
CASTILLO DE C O C A . TORRE DEL HOMENAJE 
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pasada. Su castillo-palacio mudejar es acaso la 
más hermosa construcción militar de ladrillo de 
España Construido más como obra de adorno 
eme de defensa, se hunde en una depresión, aso-
mando su cuadrada torre del homenaje con airo-
sos garitones en los vértices; su plano significa una 
innovación en el modo de construir de la Edad 
Media, y sus fachadas, sembradas de saeteras cru-
ciformes, están rematadas por adarves con curio-
sos prismas bellamente decorados. 
Pueblo limpio, industrioso, con mucha arboleda 
y con alrededores bellamente pintorescos, dispone 
de abundantes aguas y está bañado por los ríos 
Eresma y Voltoya. Le rodean los restos de la mu-
ralla en la que se abren puertas tan interesantes 
c >mo el valioso Arco de la Villa, también de ca-
rácter mudejar. En la iglesia gótica de Santa María 
se conservan las sepulturas de Fonseca, el incen-
diario de Medina del Campo durante la guerra de 
les Comunidades y a cuya familia perteneció el 
Castilllo. 
SANTA MARÍA DE NIEVA 
Preciosa villa a 31 kilómetros de Segovia y a dos 
de la estación de ferrocarril, une a las característi-
cas de limpieza y urbanización propias de una ca-
pital, obras artísticas tan notables como la iglesia 
parroquial, joya gótica de principios del siglo xv 
erigida bajo la advocación de la Virgen de la Sote-
rraña. Tiene una magnífica portada gótica y un 
precioso retablo en el Altar Mayor. En su interior 
se encuentra un hermoso claustro románico, en el 
que aunque los arcos apuntan en ojiva indicando 
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ya la transición gótica los capiteles muestran 
gracia, frescura vital y fantasía maravillosas en sus 
relieves, algunos de crudo realismo. 
una 
F A C H A D A DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE NIEVA 
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PEDRAZA DE LA SIERRA 
Bien vale una visita a esta histórica villa por 
cuantos quieran vivir momentos de gratísima emo-
ción. 
Algunos cronistas dicen que Pedraza, la ibera 
Metercosa, es la cuna deTrajano. Todas sus calles 
son evocadoras, y sus casonas blasonadas de los 
siglos xvi y XVII, llenas de misterio, rememoran 
grandezas pasadas. 
Conserva el famoso castillo de los Condestables, 
atalaya de grandeza en la planicie castellana. Sobre 
un monte y unido al pueblo por la muralla, sólo 
es accesible por uno de sus cuatro costados. So-
bre su portada ojival, entre dos gigantescos garito-
nes rematados en su parte inferior por repisas de-
crecientes, campea el escudo de los Fernández de 
PLAZA MAYOR D2 LA HISTÓRICA VILLA DE PEDRAZA 
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Velasco; en su interior hallamos ventanales góti-
cos, detalles románicos y restos de varias restaura-
ciones posteriores. En tiempos de Enrique IV per-
teneció a García Herrera, enemigo del rey que lo 
restauró. En él estuvieron prisioneros los infantes 
de Francia Francisco y Enrique Valois, hijos de 
Francisco I. Hoy es propiedad del pintor Ignacio 
Zuloaga, que ha hecho grandes reformas, amue-
blando sobriamente algunas habitaciones. 
Es de gran interés la Plaza, rodeada de soportal 
y con la iglesia románica de San Juan Bautista en 
uno de sus lados. 
Durante las Comunidades, el señor de Pedraza 
Condestable Duque de Frías, prestó armas y per-
trechos al Alcázar de Segovia contra los Comune-
ros, por lo que éstos pensaron destruir el Castillo, 
pero desistieron de ello por no distraer fuerzas. 
Han sido hallados en sus alrededores restos-
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SEPULVEDA 
Es imposible reflejar en unas ligeras notas, el va-
lor artístico e histórico de la villa de Scpúlveda y 
es también algo que la pluma no puede describir 
la emoción que experimenta el viajero que por 
primera vez llega a ese simpático pueblo, compen-
dio del arte difundido por España. 
El tiempo y la incuria de los hombres han ido 
destruyendo lo de más valor artístico de Sepúlve-
da, pero los vestigios que aún quedan de su pasa-
do esplendor, evocan las gestas guerreras de ese 
pueblo que, como otros varios de esta provincia 
CLAUSTSO D.: EL SALVADOS, DE SEPULVEDA 
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jugaron papel importantísimo en las empresas bé-
licas de pasados siglos. 
Sepúlveda, más bien que un pueblo creado por 
el artista y levantado por el trabajo y el esfuerzo 
del hombre, parece hecho por la Naturaleza. La 
perspectiva que ofrece es de tan intensa emo-
tividad, que deja perplejo el ánimo del que le con-
templa al trasponer el alto que le descubre. 
No es posible hablar ni escribir de Castilla, de 
su arte, de sus costumbres, de sus glorias pasadas, 
de sus epopeyas y de sus conquistas guerreras, 
sin conocer esta villa segoviana, que se resiste he-
roicamente para sobrevivirse y mostrarnos—ya des-
moronados y maltrechos—sus iglesias, sus mura-
llas, su castillo, del que apenas quedan otros restos 
que la casa solariega de los Cossío. 
La antigua Septempública—siete puertas—, fué 
fundada por el Conde Fernán González. Las cró-
nicas dicen que Sepúlveda fué presa por Almanzor 
varias veces. En el castillo de aquella villa residió 
en 1439 don Alvaro de Luna y Enrique IV se lo 
cedió al marqués de Villena y en esa fortaleza, se-
gún las leyendas, se albergó una secta de judíos en 
el siglo xiv dedicada a sacrificar niños cristianos, 
TURÉGANO 
La antigua villa del señorío episcopal no sólo es 
famosa por su castillo, curioso tipo de iglesia-for-
taleza, baluarte de la mitra segoviana. Situado en un 
montículo parece quererse desplomar sobre el pue-
blo, al que domina y preside. Conserva un recio 
cuerpo cuadrado con tres torreones a cada lado. En 
el centro, como última defensa, la iglesia protegida 
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por dos torres con caracteres barrocos y neoclási-
cos en curioso contraste con el resto del castillo 
cuyas primeras líneas se remontan al siglo xin. Fué 
erigido por orden de Fernán González y cedido 
a la mitra por D . a Urraca; después de numerosas 
vicisitudes guerreras y políticas, pasó al poder del 
fiero Obispo Arias Dávila, para el que fué refugio 
inexpugnable contra el rey y su privado D. Beltrán 
de la Cueva. Fué también prisión de Antonio Pé-
rez, el famoso secretario de Felipe II. 
El tipismo e importancia histórica del pueblo 
también contribuyen a su fama. Su enorme plaza, 
rodeada de castellanísimos porches, se hizo famosa 
en el cuadro de Zuloaga titulado «Las capeas de 
pueblo». Turégano albergó al rey católico cuando 
se dirigía a Segovia para ser coronado. 
9%j' 
PLAZA MAYOR DE TURÉGANO. AL FONDO, EL CASTILLO 
Otros pueblos que deben visi-
tarse 
Ríaza: A 70 kilómetros de Segovia, sería una 
gran estación veraniega si la terminación del ferro-
carril Madrid-Burgos hiciera fáciles las comunica-
ciones con esta villa, pues su situación en un be-
llo paraje, en la misma falda de la Sierra de Ayllón 
y a 1.193 metros de elevación sobre el ninel del 
mar, la hacen un lugar de veraneo delicioso, con-
tando ya con una, bastante numerosa, colonia ini-
ciada por el entusiasta de Riaza Doctor Tapia. Es 
un pueblo castellano de los de calles más típicas 
y su Plaza Mayor quizá no tenga similar en toda 
Castilla, sobre todo en los días en que se celebran 
los clásicos mercados. 
En su iglesia puede admirarse el retablo renacen-
tista del Altar Mayor, una Piedad atribuida a Her-
nando y una balaustrada gótica. 
Ayllón: Villa de notable valor artístico, famosa 
por sus conventos e iglesias, entre las que destacan 
Santa María la Mayor, derruida en parte y de es-
tilo gótico; San Miguel y San Juan, románicas; San 
Martín, en donde existen magníficos sepulcros con 
hermosas figuras yacentes y el antiguo convento 
de San Francisco, soberbia joya renacentista coro-
nado por la esbelta espadaña conocida por «La 
Martina». Todas ellas por desgracia se encuentran 
en muy mal estado de conservación. 
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a civil merece Entre los edificios de arquitectura . especial mención el palacio de D . Alvaro de Luna, 
que rué reproducido para el pueblo español de la 
Exposición de Barcelona. 
Martín Muñoz de las Posadas: Conserva, casi de-
rruido, el Palacio del Cardenal Espinosa, 'de estilo 
greco-romano. En la iglesia, magnífico ejemplar 
gótico del siglo xiv y xv, hay objetos de gran va-
lor artístico, como un cuadro del Greco represen-
tando un cristo con dos caballeros orantes, descu-
bierto hace pocos años. También en su interior se 
halla el sepulcro del Cardenal Espinosa. 
Tiene una vega deliciosa y la Plaza Mayor evoca 
los remotos tiempos en que el pueblo jugó impor-
tante papel en los acontecimientos guerreíos. 
r L A Z A M A Y O R DE R! 
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Maderuelo: Todo él amurallado y con una ermita 
a su entrada que conserva valiosas pinturas romá-
nicas. 
Carbonero el Mayor: Con su magnifica iglesia gó-
tica que contiene un precioso retablo plateresco 
obra de Diego de Rosales, bastante deteriorado. 
Villacastín: Conserva todo el carácter de un gran 
pueblo castellano de historia memorable. Aún exis-
ten palacios y casas solariegas de rancio abolengo 
y de entre estas bellezas se destaca su magnífica y 
espléndida iglesia proyectada por el discípulo de 
Herrera, Fray Jerónimo de Villacastín. 
Pradeña: Delicioso sitio de veraneo por su situa-
ción en plena Sierra. 
Casia: También en la Sierra, han sido encontra-
dos en sus proximidades restos prehistóricos. 
Paradinas: Donde han sido descubiertos recien-
temente magníficos mosaicos romanos. 
Aldeonte: Cuenta en su iglesia con una hermosa 
talla barroca de escuela castellana que representa 
la cabeza de San Juan Bautista. 
Cantalejo: Ciudad que marca una era de progre-
so industrial y de comercio y que ha dado nombre 
a la fabricación de trillos, típica industria de la que 
vive gran parte de los habitan es, que hasta tienen 
un dialecto especial. 
Aguilafuente: Pueblo resinero que tiene una pre-
ciosa iglesia gótica con un pórtico de gran mérito 
artístico. 
Fuentepelayo: Pueblo antiquísimo que conserva 
dos iglesias; la de Santa María y la de San Juan, de 
mucho valor. Tiene además una hermosa cruz pa-
rroquial que ha figurado en la Exposición de Bar-
celona. 
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Fuentidueña: Antigua villa que por su recinto 
amurallado, su privilegiada situación y sus vesti-
gios de palacios y casas señoriales, merece ser visi-
tada. 
Castiltierra: En donde ha sido descubierta una 
necrópolis visigótica en la que se realizan excava-
ciones por el Estado, siendo rico vivero de obje-
tos artísticos de esta época. 
Sería prolijo enumerar cuanto de notable tiene 
la provincia de Segovia. Por eso omitimos reseñar 
las bellezas que tienen Grado del Pico, Sacrarne-
nia, El Sotillo, Nava de la Asunción y otros más, 
en los que el aficionado al arte puede encontrar 
instantes de íntima contemplación. 
Hoy la mayoría de los pueblos tienen garages, 
fondas, cafés, telégrafo o teléfono, fáciles comuni-
caciones y automóviles de alquiler. 
PUERTA DEL CASTILLO DE PEDRAZA 
Costumbres típicas 
Es lástima que las costumbres típicas segovia-
nas las lleven al teatro autores poco documenta-
dos, adulterándolas y despojándolas de su verda-
dero carácter. 
Las romerías.—Lo más típico en la provincia son 
las romerías, y entre éstas, la más famosa la de la 
Virgen del Henar, de Cuéllar, que se celebra en el 
tercer domingo de Septiembre. En derredor al 
Santuario enclavado en pintoresco paisaje, a tres 
kilómetros de la villa, se congregan la noche ante-
rior más de 10.000 almas de pueblos del contorno 
y de lejanas tierras, formando vistosas luminarias. 
En la procesión figuran las danzas y bailes típicos 
delante de la Virgen. 
Con menor concurrencia, pero sin perder el ca-
rácter típico, se celebran romerías en diferentes 
épocas. En Navas de San Antonio, el día 13 de Ju-
nio, dedicada a San Antonio del Cerro, que tiene 
levantada una preciosa ermita a tres kilómetros del 
pueblo y que se divisa a gran distancia. La del 
Cristo del Caloco, el domingo siguiente al de la 
fiesta principal, en su antigua ermita construida en 
la carretera de La Coruña. Es digno de anotarse 
que el Santo Cristo es trasladado en andas, a pesar 
de la gran distancia que existe de la ermita al pue-
blo. 
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La de Santa Águeda en Zamarramala, con las 
típicas alcaldesas. 
La de la Aparecida en el pueblo de Valverde 
«1 martes anterior de la Ascensión. 
Mí 
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ALCALDESA DE Z A M A R R A M A L A 
La de las Candelas en Hontoria, el día 1 de Fe-
brero. 
La de Veladiez en Espirdo, el día 6 de Mayo. 
La de Hornuez, famosísima en la comarca de 
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Riaza. Esta ermita está construida en términos de 
Moral. 
La de la Virgen del Lirio, en término de Honra-
bia, que se celebra el primer domingo de Julio. 
La de Nuestra Señora de Hontanares, en Riaza r 
en las fiestas de Septiembre. Esta ermita está situa-
da en sitio pintoresco, dominándose desde sus al-
rededores un panorama extensísimo, que abarca 
términos de cuatro provincias. 
La del Pinarejo, en Aldeanueva del Codonal, el; 
segundo día de Pascua de Pentecostés. 
La del Espíritu Santo en Orejana, el mismo día 
que la anterior, y otras varias, entre ellas la del 
Soto y la de Juanillos, que ya van perdiendo con-
currencia. 
Como fiestas típicas, hay que destacar por su 
emoción verdadera y evocadora, la velada de ofre-
cimiento de Cirios a la Virgen de la Soterraña en> 
Santa María de Nieva y la que dedica Sepúlveda. 
y su Tierra a, la Virgen de la Peña. 
EL ENCIERRO DE LOS TOROS EN SEPULVEDA 
Mercados, ferias y fiestas 
Los pueblos segovianos, tranquilos de ordinario, 
salen de su marasmo para entregarse a una vida 
más activa con motivo de los mercados, ferias y 
fiestas. 
Suelen dedicar un día a la semana a hacer sus 
transacciones, celebrando típicos mercados, remi-
niscencia de los zocos árabes, en los pueblos im-
portantes o estratégicamente situados. 
Las ferias y fiestas suelen celebrarse en épocas 
en que habiendo terminado las faenas agrícolas 
pueden disponer de más tiempo y mayores fuer-
zas económicas los labradores segovianos. 
Segovia.—-En la capital hay mercados todos los 
jueves en la Plaza Mayor y domingos en el Azo-
guejo. Son famosas las ferias de ganados y fiestas 
de San Juan y San Pedro, que duran del 24 al 30 
de Junio. 
Cuéllar.—Celebra un importante mercado de 
cereales los jueves y tiene sus fiestas en las que el 
principal aliciente son los toros (que recuerdan 
los de San Fermín en Pamplona) en la última sema-
<na de Agosto, y la feria de ganados coincidiendo 
con la Pascua de Resurrección. 
Riaza. —Sus mercados son los lunes y las fiestas 
en el segundo domingo de Septiembre y las ferias 
de ganados del 15 al 30 de Octubre y del 1 al 5 
cte Marzo. 
Santa Mana de Nieva. —Sus mercados son los 
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viernes y sus ferias y fiestas del 7 al 15 de Sep-
tiembre. 
Sepúlvetla. - Celebra sus mercados los jueves y 
sábados y las fiestas variables el último domingo 
de Agosto o primero de Septiembre. 
Nava de la Asunción.— Ferias y fiestas el domin-
go siguiente al 14 de Septiembre. 
Ayílón. - Mercados los jueves y el 24 de Junio r 
y las ferias del 6 al 10 de Noviembre y en la se-
gunda quincena de Diciembre. Sus fiestas, el 29 y 
30 de Septiembre. 
Navalmanzano. - Mercado, los domingos. 
Fuentepelayo.—Mercado, los miércoles, y ferias 
muy renombradas, del 1 al 8 de Marzo y del 24 al 
30 de Septiembre, coincidiendo con las fiestas 
anuales. 
GRUPO DE SECOVIANOS VISTIENDO EL TRAJE TÍPICO DEL PAÍS 
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Turégano. Sus mercados son los sábados, las 
ferias del 3 al 7 de Mayo y del 30 de Noviembre 
al 8 de Diciembre. Esta feria tiene gran fama en 
toda España. Sus fiestas, el segundo domingo de 
Septiembre. 
El Espinar.—Mercados, los primeros domingos 
de cada mes; ferias, del 29 de Septiembre al 2 de 
Octubre. La fiesta principal se celebra el domingo 
inmediato al 14 de Septiembre. 
Carbonero el Mayor.—Ferias, del 19 al 25 de 
Marzo. Fiestas, el segundo domingo de Septiem-
bre. 
Cantalejo.—Mercado, los viernes. Fiestas, del 14 
al 17 de Agosto, y ferias del 2 al 7 de Febrero, ti-
tulada de Las Candelas. 
Pradeña.— Mercado, los lunes; ferias de ganados, 
el 9, 10 y 11 de Junio; las fiestas, el primer domin-
go de Octubre. 
Pedraza.— Mercado, los martes, y fiestas, del 8 
al 12 de Septiembre. 
San Ildefonso. Fiestas el 15 de Agosto. Merca-
do los domingos. 
Villacastín.—Ferias de ganados en el mes de Sep-
tiembre. 
Zarzuela del Monte.—En el mes de Noviembre. 
Navas de San Antonio. —Fiestas en Junio y ferias 
de ganados. 
Folk-lore segoviano 
Verdaderamente interesante es la provincia^ de 
Segovia en cuanto se refiere a danzas y músicas 
populares, costumbres y trajes típicos. Famosas 
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son las danzas de paloteos con sus curiosas figu-
ras, tan complicadas como la que forman «tejien-
do'el cordón». Igualmente bellas y características 
son las tonadas de gaita y tamboril, danzas, contra-
danzas, entradillas, despedidas, nanas, jotas, etcé-
tera, que han sido recogidas y popularizadas por 
el gran músico segoviano Agapito Marazuela. 
Plenas de colorido y emoción son las capeas 
pueblerinas ccn su abigarrada multitud en tejados, 
carros y ventanas y los torerillos, que han dado 
motivo a grandes pintores para sus mejores cua-
dros. 
Las bodas de los pueblos segovianos conservan 
una multitud de tradiciones y costumbres típicas, 
entre ellas la de «bailar las galas», modo tradicional 
de hacer el regalo a los desposados. 
Conocidísima por la literatura y el teatro, es la 
costumbre de «las alcaldesas», por la cual un día 
al año son mujeres las que mandan y administran 
justicia (hoy solo nominalmente). 
El traje regional, sobre todo el de la mujer con 
su montera de alcaldesa y sus joyas de fina filigra-
na de oro es probablemente el más bello de toda 
España. 
Nota final 
La provincia de Segovia no siente hoy grandes 
necesidades para favorecer su turismo. Compren-
diendo una extensión de unos 6.943 kilómetros 
cuadrados y 167.747 habitantes, con un clima con-
tinental y de altura, o sea predominantemente frío, 
y con una temperatura ideal en verano. Compren-
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diendo en su tierra las Sierras de Ayllón, Somosie-
rra, Navacerrada y Guadarrama correspondientes 
al macizo de la Carpeto-Vetónica o Central, cu-
biertos de pinares o bosques de encinas y robles 
en las partes bajas. Contando con alojamientos 
decorosos, bastaría con una buena propaganda, un 
encauzamiento en la labor turística y sobre todo 
.con unas importantes mejoras en las comunicacio-
nes, para que el veraneo, el excursionismo y los 
deportes de la nieve se vieran aquí más concurri-
dos que en otras localidades de España. Para ello 
sería imprescindible que se lograra la construcción 
del ramal de ferrocarril eléctrico del puerto de 
Guadarrama a San Ildefonso, proyecto ya estudia-
do con la cooperación de |as Corporaciones se-
govianas. 
Igualmente beneficiaría mucho los intereses tu-
rísticos de la provincia del ferrocarril Madrid-Bur-
gos. 
Pueblos que tienen instalado 
teléfono público 
Aguilafuente, Aldea Real, Bernardos, Boceguillas, 
Cabezuela, Cantalejo, Cantimpalos, Carbonero el 
Mayor, Castillejo de Mesleón, Cerezo de Abajo, 
Cuéllar, El Espinar (pueblo y Estación del F. C ) , 
Fuentepelayo, Honrubia de la Cuesta, Labajos, La 
Losa, Martín Muñoz de las Posadas, Montuenga, 
Mozoncillo, Navalmanzano, Navas de Ríofrío, Na-
vas de San Antonio, Otero de Herreros, Revenga, 
Riaza, San Cristóbal de la Vega, San Ildefonso, San 
Rafael (también existe en el Alto del León), San-
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chonuño, Sepúlveda, Turégano, Valverde del Ma-
jano y Villacastín. 
Está instalado el Telégrafo del Estado en San. 
Ildefonso, El Espinar, Villacastín, Carbonero el 
Mayor, Cuéllar, Riaza, Santa María de Nieva, T u -
régano y Sepúlveda. 
Y hay teléfono del Estado en Pedraza y Santa 
María de Nieva. 
Nomenclátor de los pueblos de la pro-
vincia y número de habitantes 
La provincia de Segovia está dividida en cinco partidos 
judiciales, que comprenden los siguientes pueblos, con el 
número de habitantes que se expresa, según el último cen-
so de población: 
P A R T I D O DE C U E L L A R 
Adrados, 763 habitantes; Aguilafuente, 1.532; Aldeasoña, 
401; Arroyo de Cuéllar, 543; Calabazas, 348; Campo de Cué-
llar, 467; Castro de Fuentidueña, 296; Cobos de Fuentidueña, 
234; Cozuelos de Fuentidueña, 485; Cuéllar, Henar, Torregu-
tiérrez y Escarabajosa, 5.060; Cuevas de Provanco, 744; Cha-
ñe, 880,- Chatún, 358; Dehesa y Dehesa Mayor, 463; Fresneda 
de Cuéllar, 375; Frumales y Aldehuela, 476; Fuente el Olmo 
de Fuentidueña y Valles, 682; Fuente el Olmo de Iscar, 291; 
Fuentepelayo, 1.663; Fuentepiñel, 463; Fuentesaúco de Fuen-
tidueña, 647; Fuentes de Cuéllar, 245; Fuentesoto y Tejares, 
578; Fuentidueña, 503; Gomezserracín, 757; Hontalbilla, 1.110; 
Laguna de Contreras y Vivar de Fuentidueña, 6S0; Lastras de 
Cuéllar, \198; Lovingos, 454; Mata de Cuéllar, 594; Membi-
bre de la Floz, 321; Moraleja de Cuéllar, 312; Narros de Cué-
llar, 367; Navalmanzano, 1.550; Navas de Oro, 1.807; Olom-
brada, 1.264; Perosillo, 145; Pinarejos, 471; Pinarnegrillo, 473; 
Remondo, 409; Sacramenia, 1.061; Samboal, 735; San Cristó-
bal de Cuéllar, 530; Sanchonuño, 865; San Martín y Mudrián, 
688; San Miguel de Bernuy, 360; Torreadrada, 558; Torreci-
lla del Pinar, 796; Valtiendas, Granjas y Pecharromán, 677, 
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Validado, 1 051; Vegafría, 237; Villaverde de Iscar y Castre-
jón, 657; y Zarzuela del Pinar, 1.011. 
P A R T I D O DE RIAZA 
Aleonada de Maderuelo y Alconadilla, 304 habitantes' A l -
dealengua de Santa María, 399; Aldeanueva de la Serrezuela, 
413; Aldeanueva del Monte y Barahona de Fresno 293- A l -
dehorno, 468; Ayllón, 1.243; Becerril, 214; Campo de San Pe-
dro, 459; Cascajares, 191; Cedillo de la Torre, 558: Cille-
ruelo de San Mames, 171; Corral de Ayllón, 372; Esteban-
vela y Francos, 472; Fresno de Cantespino y Castiltierra, 520; 
Fuentemizarra, 203: Grado del Pico, 236; Honrubia de la 
Cuesta, 400; Languilla y Mazagatos, 444; Linares del Arroyo, 
598; Maderuelo, 829; Madriguera, 402; Montejo de la Vega 
de la Serrezuela, 377; Moral, 396; Muyo, 188; Negredo, 21o; 
Pajares de Fresno, Cincovillas y Gomeznarro, 281; Pradales, 
Ciruelos y Carabias, 516; Riaguas de San Bartolomé, 307; 
Riahuelas, 176; Riaza, 1.752; Ribota y Aldealázaro, 377; Río-
frío de Riaza, 318; Saldaña de Ayllón, 222; Santa María de 
Riaza, 266; Santibáñez de Ayllón, 432; Sequera de Fresno, 
370; Serracín, 59; Valdevacas de Montejo, 31t>; Valdevarnés, 
288; Valvieja, 245; Villacorta, Alquité y Martín Muñoz de 
Ayllón, 362; y Villaverde y Villalvilla de Montejo, 430. 
P A R T I D O DE S A N T A MARÍA DE N I E V A 
Aldeanueva del Codonal, 509 habitantes; Aldehuela del Co-
donal, 291; Aragoneses, 225; Armuña, 603; Balisa, 219; Ber-
cial, 361; Bernardos, 1.488; Bernuy de Coca, 176; Ciruelos de 
Coca, 289; Cobos ele Segovia, 238; Coca, 1.548; Codorniz, 
654; Domingo García, 1«6; Donhierro y Botalhorno, 279; 
Etreros, 337; Fuente de Santa Cruz, 760; Hoyuelos, 355; Itue-
ro y Lama, 332; Jemenuño y Santovenia, 467; Juarros de V o l -
toya, 568; Labajos, 410; Laguna Rodrigo, 267; Lastras del 
Pozo, 286; Marazoleja, 403; Marazuela, 366; Martm Muñoz 
de la Dehesa, 307; Martín Muñoz de las Posadas, 1.133; i v ia -
rugán, 33,5; Melque de Cercos, 506; Migueláñez, 558; Miguel 
Ibañez, 270; Montejo de Arévalo y Blasconuño, 606; Monte-
rrubio, 405; Montuenga, 383; Moraleja de Coca, 447; Muno-
pedro, 690; Nava de la Asunción, 1.985; Nieva, 725; Ochan-
do y Pascuales, 308; Ortigosa de Pestaño, 217; Paradinas, 
363; Pinilla Ambroz, 201; Rapariegos, 661; San Cristóbal de 
la Vega, 507; Sangarcía, 593; Santa Mana de Nieva, 904; San-
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Cantalejo a Aranda de Duero.—Sale a las seis y media de 
la tarde de Cantalejo y de Aranda a las seis de la mañana. 
Segovia a Labajos y Segovia a G e m e n u n o - Ambos salen a 
las cuatro y media del Azoguejo. El primero sale de Labajos 
a las ocho de la mañana y el segundo de Gemenuno a las seis 
y media. 
Segovia a Sauquillo de Cabezas.—A las cuatro y media del 
Azoguejo. De Sauquillo, a las siete y media de la mañana. 
Segovia a Avila.—A las cuatro y media de la (arde del Azo-
guejo. De Avila, a las siete y media de la mañana. 
Segovia a Cuéllar.—A las cuatro y media del Parador del 
Norte. Sale de Vegafría, pasando por Cuéllar, a las siete. 
Segovia a Boceguillas. — A las cuatro y media del Parador 
del Norte. De Boceguillas, a las ocho de la mañana. 
Segovia a Fuentesaúco.— A la misma hora que los anterio-
res, del Parador del Norte. De Fuentidueña, término del tra-
yecto, sale a las siete de la mañana. 
Segovia a Rebollo.—A las cuatro y media, del Parador del 
Norte. De Muñoveros, sale a las siete de la mañana. 
Combinación con Madrid.—Todas las lineas combinan con 
las de Madrid, saliendo coches del Parador del Norte a las 
diez de la mañana, a las diez y media y a las cuatro de la tar-
de, llegando, respectivamente, a la una, una y media y seis y 
media de la tarde, a la calle del Acuerdo, 40, de donde regre-
san a las ocho de la mañana y una y media de la tarde, lle-
gando a Segovia a las diez y media de la mañana y cuatro de 
la tarde. 
Segovia a Valladolid.—También admite viajeros desde di-
cha capital el coche que, pasando por Cuéllar, llega a Sego-
via a las diez y media de la mañana. 
Del Parador del Norte, a las cuatro y media de la tarde 
sale un coche para Valladolid, en combinación con el de Cué-
llar y viceversa. 
Segovia y La Granja.—Hay servicio de automóvil diario a 
las siguientes horas: 
Salida de Segovia: A las nueve y media de la mañana del 
Azoguejo,- once y media, de la Estación del Ferrocarril; tres 
de la tarde, del Azoguejo,- seis y media, del Azoguejo, y a las 
nueve de la noche, de la Estación. 
Salida de La Granja: A las siete y media y nueve y media 
de la mañana,- dos y cuatro y media de la tarde y nueve de la 
noche. 
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